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OOHOlRtáDO 
B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
, 1 g t r a c M n.--IntMvMctóB d« fondos 
U i . Dipuucló» Provtaci«l.~T.léfono 1700 
, p 4e la DI ntacltfn provincial.—T«l. 1916 
Sábado 26 fie Julio *le 1952 
Mía, 167 
No se publica loa domingoi ni dlaa ícatlTot 
Ejemplar corrlentei 75 céntimos. 
Idem atraaadoi 1,50 peaetai. 
Éierno cliil 
e la prorincíi de Leii 
C I R C U L A R E S 
Haciendo uso de la au iór izac ión 
concedida por la Superioridad, con 
esta fecha me ausento de la provin 
cia, haciéndose cargo del mando de 
la misma interinamente; el Ilustrísi-
mo Sr. Presidente de la Audiencia 
Provincial, D . Gonzalo F e r n á n d e z 
Valladares. 
Lo que se hace púb l i co para gene-
ral conocimiento. 
León, 23 de Julio de 1952. 
El Gobernador Civil, 
2900 J. V. Barquero 
o 
e o 
En uso de las atribuciones que 
me confiere el ar t ículo 3.° de la O r 
de 30 de Junio del año en curso, por 
la que se regula el ejercicio de la 
caza durante la temporada 1952 53, 
y oído el Comi té de Caza y Pesca, 
queda abierta la caza en todo el te-
rritorio de esta provincia para las 
codornices, tó r to las , palomas y aves 
de paso desde el día 10 de Agosto 
hasta el 31 del mismo mes, ambos 
inclusive, siempre que en los lugares 
Qe caza hayan sido levantadas ya las 
cosechas, continuando prohibida la 
[^J^ayor y la de perdiz, conejo y 
Los contraventores que den muer-
e a animales de estas mencionadas 
pecies en veda se r án rigurosamen-
crJíanc,10nados Por m i Autor idad, 
y nio obligada a velar por el respeto y conc 5ayicl * vetar por ei resperc 
tiCa d 1Tación de la riqueza cinegé 
retirade H P,1"0^"0'3' incluso con la 
de Us r^Sf- i10.?1}013' sin perjuicio seiles ^Ponsabil idades que p 




-ivil, señores r — A l c a l d e s , Guardia 
W t e s d ^ l u i d o s y d e m á s 
tes de 1 Autoridad dependien 
13 mía, ve larán por el m á s 
exacto cumplimiento de lo ordena 
do, d á n d o m e cuenta de las infrac 
ciones que conozca. 
. León, 22 de Julio de 1952, 
2901 E l Gobernador Civil, 
J. V. Barquero 
MM. Ipiitaeiin PronoGial 
Orden del día para la sesión ordinaria 
que celebrará esta Corporación el dia 
28 del corriente, a las diez y media 
de la m a ñ a n a en primera convoca 
toña y a las cuarenta y ocho horas 
siguientes en segunda. 
1 Acta sesión 27 de Junio, 
2 Balance operaciones contabili-
dad, Junio. 
3 Dis t r ibución de fond®s. Agosto. 
4 Expediente reintegro de la Mi-
nero-Siderúrgica de Ponferrada 
del anticipo para cons t rucc ión 
camino Calamocos. 
5 Cuentas Deposi tar ía 2,° trimes-
tre. 
6 Movimiento acogidos Estable 
cimientos benéficos, Junio, 
7 Escrito Junta Rectora Residen-
cia Huérfanos León, sobre ele 
vación precio estancias acogi-
dos cargo Junta Pro tecc ión Me-
nores. 
8 L iqu idac ión parcial C. V. Vi l la -
verde Sandovad i por Mansilla 
Mayor a la carretera de Adane 
ro a Gijón. 
9 Proyecto t e rminac ión id . idem, 
10 Idem reformado repa rac ión y 
conservac ión en firme especial 
de la carretera provincial de 
Puente de Villarente a Boñar . 
11 Idem bacheo y riego asfáltico 
idem id . Kms. 28 y 38,220. 
12 IB forme áobre proyecto supre-
sión paso a nivel K m . 303, ca-
rretera A d á n e r o a ü i jón en 
Santas Martas. 
13 L iqu idac ión obras puente pro-
vincia l sobre el rí© Tuerto en 
Villaobispo de Otero, 
14 Calificaciones becanoMedicina 
h D. Andrés Viñuela y solicitud 
prórroga beca t e r m i n a c i ó n Doc-
torado y abono Tí tu lo . 
15 Seña lamien to de sesión. 
16 Ruegos y preguntas, 
León, 23 de Julio de 1952.—El Se-




En uso de las atribuciones que me 
confieren la Ley de Régimen Local 
y Reglamento sobre organización y 
funcionamiento de las Corporacio-
nes Locales, cumpliendo acuerdo 
ejecutorio de la Corporac ión Plena-
ria de m i presidencia, he dispuesto 
anunciar la subasta públ ica para 
construir un edificio en el pueblo de 
la fecha, destinado a casa del Médi-
co y Centro de Higiene, y ésta ten-
d rá lugar- en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento el día dos de Agoste 
p róx imo , a las once horas. 
E l presupuesto asciende a la suma 
de ciento cuarenta y seis m i l qui-
nientas sesenta y tres pesetas y un 
cén t imo (146.563,01). 
Las obras de real ización serán lle-
vadas a cabo con arreglo al proyec-
to, plano, pliego de condiciones que 
obra en la Secretar ía de este Ayun-
tamiento, a disposic ión de agüe l las 
personas que les interese realizar la 
obra, y alguna otra que, de acuerdo 
con el Arquitecto autor del proyecto, 
se estime conveniente modificar al 
darse pr incipio a ella. 
E l que resulte adjudicatario, co-
r re rá de su cuenta el pago de segu-
ros sociales, accidentes del trabajo 
y todos cuantos más las leyes tienen 
determinado, concernientes a segu-
ros sociales de los obreros, como 
igualmente aquellos que se deriven 
de la misma. 
La admis ión y presentac ión de 
pliegos se concede a los licitadores 
realizarlo a partir de los cinco días 
siguientes de su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia del 
presente anuncio, en referida Secre-
tar ía , en pliegos cerrados, con suje-
ción al formulario y modelo que al por ser ganancial de matrimonio 
final se inserta, hasta el anterior a • 100,00. 
ella. I 3. Bradoen la «vSierra^ extesion 
Las obras serán llevadas a cabo ! p róx ima dos maquilas, linda: Norte, 
en el plazo de tres meses, contados i Senén Barba; Sur, pared; Este, U 
desde la ad judicac ión definitiva. sardo Fresco y Oeste, Alberto Ma-
l ina vez adjudicada la subasta al [cias, es decir tan sólo se embargo 
licitador que la Corporac ión cons i - la mi tad de este prado ya queja 
dere m á s ventajosa, depos i ta rá una otra mitad es de los hercleros de 
fianza nrovisional eauivalente al Raimundo Merayo, esposo de la eje 
cutada por ser ganancial del matri-
monio, valor 150,00. 
4. Prado en fíGómez* extensión 
fi  pr isi al q i 
cinco por ciento del importe de la 
misma. 
Los pagos serán realizados con 
arreglo a certificación de obra eje-
cutada, expedida por el Arquitecto 
Director de tan mencionada . Obra. 
p róx ima nn cuartal, linda: Norte, 
carretera de Ponferrada a Orense; 
Sur. Antonio Bel ló ; Este, carretera 
y Oeste, Inocencio Bello; se embar-Modelo de proposición ^ tan s'ólo la ml tad ya que la utra 
Don , vecino de . . . . . . con | £nítad pertenece a los herederos de 
residencia en . . . . . se compromete , Raimuncio Merayo por ser ganancial 
a llevar a cabo la obra de construc-1 del mair imoni0j Vajor 1.000,00. 
| 5. Viña al nombramiento de «La 
j meiros» en t é r m i n o de Borrenes, ex 
tens ión p r ó x i m a siete cuartales 3 
| medio, l inda: Norte. Angel Blanco; 
Sur, camino; Estes Samuel Voces y 
Oeste, Leonardo Alvarez; se embar 
ción con destino a vinienda del Mé-
dico y Centro de Higiene, por la 
cantidad de y con sujeción 
a las normas establecidas en el pre-
cedente anuncio. 
Arganza, 19 de Julio de 1952.-E1 
Alcalde, (ilegible). 
.2826 N ú m . 710,-118,80 ptas. 
i l D l l l M l i l i l i ! 
Juzgado Comarcal de Puente 
de Domingo Flórez 
Don José Otero Gonzá lez , Secreta-
rio del Juzgado Comarcal de 
Puente de Domingo Flórez. 
Doy fe; Que en autos de proceso 
cognic ión seguido en este Juzgado 
con el n ú m e r o 8 52 sobre reclama-
c ión de cuajtro m i l setecientas 
ochenta y cuatro pesetas setenta y 
cinco cén t imos , instado por don N i -
canor F e r n á n d e z Trigales en nombre 
de Laureano F e r n á n d e z Alvarez ve 
c iño de Carucedo contra la herencia 
yacente de Antonia Alvarez vecina 
que fué del mismo pueblo de Caru-
cedo, en ejecución de sentencia se 
embargaron como de la propiedad 
de dicha condenada al pago ejecuta-
da las fincas que a con t inuac ión se 
mencionan, sitas en Carucedo. 
1, Prado al nombramiemo de 
«Sier ra» ex tens ión p róx ima tres ma 
quilas, linda: Norte, Lázaro Bello; 
Sur, Vicente Travieso; Este, Tor ibío 
Bello v Oeste, Láza ro Bello; es de-
cir se* embargó la mi tad de este pra 
do, ya que la otra mitad pertenece 
a los herederos de Raimundo Mera 
yo, esposo que fué dé la demandada 
y era ganancial de matr imonio su 
-valor 125.00. . 
2. Prado al nombramiento de 
«Sierra» ex tens ión p róx ima dos ma-
quilas, linda: Norte, "tierra inculta; 
gó tan solo la mi tad de esta viña ya 
que la otra mi tad pertenece a los 
herederos de Raimundo Kerayo es-
poso que fué de la ejecutada por ser 
ganancial, del mat r imonio , valor 
1.300,00. 
6. Prado al nombramiento de 
«Regó», sita en Carucedo, ex tens ión 
p r ó x i m a dos maquilan, hnda: Norte; 
Ricardo Bello; Sur, camino; Este,1 sion Proxln!a 
Raimundo Merayo, esposo que fué 
de la ejecutada y era ganancial Z] 
matrimonio, valor 60,00. 
11. "Huerta al nombramiento dP 
«Prader ía» ex tens ión próx ima vein 
te maquilas, linda: Norte y Sur ore 
sa; Este, Ricardo Bello y Oeste' F 
liciano Bello, se embargó tan sólo fa 
mitad ya que la otra mitad pertene-
ce a los herederos de Raimundo Me-
rayo, por ser ganancial del matrimo-
nio de la ejecutada v su finado esnn 
so, valor 1.750,00 po 
12. Casa de alto y bajo en la 
«Meana», sita en el lugar y barrio de 
la Meana, en Carucedo, de alto y ba-
jo , l inda: frente, calle; izquierda, V i : 
sita Merayo; derecha entrando here-
deros de Raimundo Merayo; espalda 
Máxima Pacios, se embargó la mitad 
de esta casa ya que la otra mitad 
pertenece a los herederos de Rai-
mundo Merayo por ser ganancial 
del matr imonio, valor 5.000,00. 
13. Viña al nombramiento de 
«Sierra», de ex tens ión próxima cua-
tro maquilas, l inda: Norte, Carlos 
Pacios; Sur y O este, Aníbal Fernán-
dez y Este, se ignora, valor 200.00, 
14. Tierra al nombramiento de 
« F o n t a i ñ a o Pal le i ro», extensión 
p r ó x i m a cuatro maquilas, linda: Nor-
te, Sur, Este y Oeste, Aníbal Fernán-
dez, valor 250,00. 
15. Tierra con una figal, al nom-
nombramiento de «Fontaiña» exten-
dos' maquilas", linda: 
Ricardo Vida l y Oeste, Saturnino 1 Nor te>.A"to7Bel i0 ; EstZ Y Oeste, 
Bello, tan sólo se e m b a r g ó la mitad ! Antonio BeÜo y Sur, calle, de esta 
de este prado, ya que la otra mitad |finca tan só10 se embarg9 la mitad 
pertenece a los herederos de Rai- Y3 (iue la otra mitad esta pro indm-
mundo Merayo por ser ganancial del 80 entre los herederos de Raimundo 
matr imonio de la ejecutada, valor | ^e rayo ' esPoso Q116 fué de la ejecu-
100,00 pesetas, tada y era ganancial del matrimonio 
7. Prado al nombramiento de 
(-(Regó», e x t e n s i ó n p r ó x i m a cuatro 
maquilas, Imda: Norte, Feliciano Be-
l lo; Este, Juan Sierra; Sur, Samuel 
Prada y Oeste, Feliciano Bello, sita 
en Carucedo, valor 150,00. 
8. Huerta al nombramiento de 
«Veiga de Cima», ex t ens ión p róx ima 
cuatro maquilas, l inda: Norte, se ig-
nora; Sur, se ignora; Oeste, Eloy 
Alvarez y Este, %e ig.nora, esta finca 
se e m b a r g ó tan só lo la mi tad ya 
que la otra mi tad pertenece a los 
herederos de Raimundo Merayo es-
poso que ha s?do de la ejecutada v 
es ganancial del mat r imonio , valor 
125,00, 
9. Huerto al nombramiento de 
«Almares» ex t ens ión p róx ima cuatro 
maquilas, l inda: Norte, Aníbal Fer 
n á n d e z ; Este, Alfredo Méndez , Sur, 
Ricardo Bello y Oeste, presa, valor 
175'00, 
10. Cinco c a s t a ñ o s al nombra-
miento de rrXardos», con su corres 
Sur, Enca rnac ión Barba; Este, Lisar- pendiente terreno, l inda: Norte, Pe-
do Fresco y Oeste, Alfredo Méndez , tronila Ramos; Sur, tierra de Carlos 
su valor cien pesetas, es decir tan Pacios; Este, A r g i m i r o Bello y Oeste 
sólo se emba rgó la mitad de este Luciano Bello, de esta finca tan s ó l o 
prado ya qne la otra mitad pertene- se e m b a r g ó la mi t ad ya que la otra 
ce a herederos de Raimundo Merayo, mi tad pertenece a los herederos de 
valor 150,00, 
Suma total 10636,00. 
Los referidos bienes se sacan a pú-
blica subasta cuyo acto de remate 
t e n d r á lugar en la Sala Audiencia del 
Juzgado Comarcal de Puente de Do-
mingo Flórez el día siete de Agosto 
p r ó x i m o y hora de las once y media 
de su m a ñ a n a , y los licitadores que 
deseen tomar parte en la misma ten-
drán que guardar lo establecido^n 
los a r t í cu los 1,499 y 1.500 de la Ley 
Procesal Civ i l ; hac iéndose constar 
que no se han suplido los tí tulos ae 
propiedad y los autos se hallan ac 
manifiesto en la Secretaría de este 
Juzgado, cuyo total de la subasta e» 
la de diez m i l seiscientas treinta y 
cineo pesetas. „ . ,^ VÍA. 
Dado en Puente de D o m i n ^ [ j o 
rez, a doce de Julio de n ^ ^ 0 
tos cincuenta y dos.—El z>e0Ll„ o, g l 
José Otero G o n z á l e z - ^ - . ' '^o-
Juez Comarcal, Paciano Barriu 
gUeÍra- N ú m . 7 0 6 . - 2 0 3 . 5 0 ^ 2807 
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